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Svtaeár ©*S©.— Grén«r«l} @‘16.—M edias general®®, @‘10
Hoy gran función en sección ísonfijiraa 
de 7 y media a 12 de la noche, exhibién­
dose por última yez J| magistral cinta
Ultima exhibición he. !# ps>' 
A C U SA D O  IN JU ST A
Estreno de ia interesante revista «Ac­
tualidades Gsumont.
Mí ñaña, día de moda, estrenándose 
«El bombardeo de ios D&rdñnelos», pri­
mera de las vistas auténticas ctsi teatro 
de la guerra.
Pkteas, pías. 2 00; Butaca, 0 Ŝ > Ge­
neral, 0‘ 15; Media, 0‘1§.
A
Hoy, debut de la notable pareja de bailes españoles
S I L E S I A  Y  R E V O L T O  
Despedidla de la celebrada canzonetista
i y i A i N i O L - i " r A .  f -a r j i S i a ©
Exito grandioso de los aplaudidos acróbatas malabaristas
JERLAVALS and LER1N
Secciones a las ocho y a las diez. Sección continua en las localidades. 
Escogidas películas.
Plata®, 3 pesetas — Butaca, 0'60 General, 0‘20 
Mañana, grin acontecimiento: debut de la famosa estrella La Goyite.
El principal Cinematógrafo de Málaga . 
Sección continua de 6 a 12 noche,— 
Gr»h éxito do risa
i P o lid or y  ©1 gram ófon o
Estreno de la cinta de largo metraje 
i COGIDO EH  LA  T R A M PA  
Exito «morros as la gran cinta marea 
«Milano», an 4 partes,
La c o n q u ista  do lo s  d ia m a n tes  
Palcos con 6 entradas a pías., Butaca, 
0‘40, Enirááú gaaarab.Olb, Media, 010.
Nota: Mañana estreno délas sen-sudo- 
nalfis series 11 y 12 de. te cá'ebrs cinta 
EL COFRE NEG RO
irmanm **•
ií*tAÍ8«aa8/?108ái^ ^ ílÍdráu,!o^ y ,pledra artificial, premiado con nledalla dé oro en varias wiciouea - ^ sa  fundad» en 1£84. La más antigua de Andalucía y de mayor exportación. 
Depósito de cementos y cales hidráulicas de las mejores marcas
EXPOSICIONJO S E  T I ! ”  FABRICA Marqués de Larlos, 12 : r MA L A G A  : ; - F ABRIGA
ayuno
. ^ A Q  : j PUERTO 2
ñateóte da^nwmÜAn*! 0̂888 i“ itac^n « “ Emoles y mosáioo romano : Zócalos de relieve con patente de invención. Gran variedad en losetaspara aceras y almacenes: Tuberías de cementos
J. Relosijlü, número 17, ¿e qeho a once 
dé la noche. f  los niños pobres.
Cintro Republicano Federal, cali® Con- |  Arrancar de manos de una empresa 
valécientes, número 11, piso principal, f como era la da los señores Mata, un
Cuánto d is tr ito  f segundo grupo de arbitrios, constante
c u a r to  d is tr ito  • |  amenaza de la cía e media y del ele-
Centro Instructivo de obreros republi- |  mento obrero, 
ceños del cuarto distrito, calle d©} H u er-| Del empréstito monárquico de un 
to del Conde, número 20. _ ¡  miñón 250 000 pesetas de los solares
En este Centro, y de ocho de la naañ®- del Parque, verdadera sanguijuela de
en las escuelas municipales a |  manía con su formidable ejército de
tierra y la Gran Bretaña con su prepo 
tente escuadra,
na a once de la noche, podrán adquirir 
los electores que así lo deseen, cuantos 
datos se relacionen con las próximas 
elecciones municipales.
J S S L I S J ¿ t ,  Y* completo el surtido general de artículos parala presente estación y
0Mt”" bre Kn de ■*“ *“  eitr“ rdiMriM y “ V  -»« v í
En la sección del patjo hay un maguí: 
la moda; pielpa legítimas e imitación en surtido en lanas y sedas, última creación de das clases y precios; elegant.es modelos de
^  ISO-«?ag0S Varlad,08 gustos en punto de seda, lanas y«ps |axa vestidos y abrigos.
N U E V O S  M O D E L O S  DE C O R S É S
S e c c i ó n  d e  p a ñ e r í a
Conoeido es del público la preferente aten ción que esta casa dedica a este artículo y 
!L T ,Ci )ntrará? sur «ido ea patenes novedad, para trajes y
armures, mantas de viaje y todo lo concerniente a trajes para caballeros
S e c c i ó n  d© a l g o d o n e s
por su especial! 
abrigos, gergas,
Gradee extej^aséii .ttMjjg^jpañetes yiuñaáas de algodón degrangásto, sóido*
en.,fieho® artículos. Tejidos de puntos en toda su extensión para señoras y 
t0̂ ullIas> b̂ales y blusas de punto de lana. Kopa blanca confeccionada y surtido 
general en artículos blancos en todas clases y precios. ye • oo
T f
CANDIDATURA PARA CONCEJALES
Q uinto  d is tr ito
Moreno R®y (antes Gaoné) número S, 
de doce a seis de la tarde y do ocho a diez 
de'la noche.
S e x to  d is tr ito
Centro Republicano Instructivo Obre­
ro, Carrera de Cspuchincs, número 50, 
dq ocho a once de la noche.
'"*< • ■ v S ép tim o  d is tr ito
Callé de Ih Trinidad número 30.
O ctavo  d is tr ito
Pasillo de Santo Domingo, núm. 26.
•' N o v en o  d is tr ito  j».
Centro Rép.ahhc«n,<> Instructivo Obre­
ro, calle de San Prthro, húmeros 10 y 15L 
D écim o  d is tr ito
Centro Republicano Instructivo Obre- 
re, calle de la Hoz número 18.
P R I M E R  D I S T R I T O
Don Enrique Mapelli Raggio
Q uinto d is tr ito
S© yu§gv® a los republicanos c(ue hayan 
desempeñado en pasadas elecciones car­
go® de intes-ventor- o apoderado en este 
distrito, se pasen por *1 centro electoral 
de! partido. c*H« e¡® Morsno Roy (antes 
Gaonsj húmero' 8 ,'dVócño' & díéz d« la 
noche. Igual ruego.se ha co a los republi­
canos que quieran cooperar al triunfo de 
nusstrcs candidatos en dicho distrito.
ía Caja municipal, pues a cada mo­
mento la dejaba exhausta, ha tenido 
que pagar también el Ayuntamiento 
republicano sobre unas 700.000 pese­
tas y  ha conseguido la conversión del 
resto. *
Énnumerar todo lo hecho por los 
republicanos en la municipalidad sería 
obra de varios pliegos, por ello anota­
mos lo más saliente y  conocido.
Por todo lo expuesto, esperamos de 
usted ayude con su sufragio, como en 
anteriores contiendas, para que el no­
veno distrito siga siendo la envidia de 
los demás, triunfe el candidato repu­
blicano y  así no volverá la opresión 
de empresas despóticas y  tiran?s| que 
no conciben otro fin que su engrande­
cimiento a costa del pueblo y  en per­
juicio dé éste, lo cual se evitará recha­
zando la candidatura monárquica, 
pues su triunfo significaría la vuelta 
délas empresas y engrandecimiento 
de particulares.
El Comité.»
se armaban, se decía 
que esos armamentos obedecían a la 
necesidad dé mantener el equilibrio 
de fuerzas en aras de la paz. S i vis pa^ 
cem, para  bsllam.
Pero ya que el aforismo latino ha 
quedado desmentido por los hechos^ 
puesto que esa preparación para la 
guerra fio ha servido para mantener la 
paz, que sea, pues, la guerra, con to­
das sus consecuencias, la que traiga 
una paz definitiva.
Y en esto, que todos deseamos, no 
puede confiar nadie, si se hace una paz 
prematura en la que queden los impe­
rios centrales en situación y  en condi­
ciones de volver, al cabo de unos 
cuantos años a encender de nuevo la 
guerra.
Para asegurar bien la paz, para li­
brar a la humanidad de la horrible pe­
sadilla de otra guerra igual o peor que 
la actual, es indispensable que las na­
ciones aliadas lleguen al final que per­
siguen y que se han propuesto: a que 
Alemania y Austria pierdan su pre 
ponderancia militar y  no queden en 
situación de poderla recobrar, tínico i
a los españoles en el extranjero, y  la 
gorguerá de canutos, que gorguera es­
pañola se ha llamado, y los zaragüe­
lles, prenda intermedia' entre los am ­
plios calzones moriscos y  los estrechos 
calzones europeos, que sólo en'Espafia 
se usaron y  se usan, y  las abarcas, las 
clásicas abarcas que dieron sobrenom­
bre a  un rey  hispano y  linaje a una no­
bilísima familia de nuestra aristocracia. 
Sin embargo, ¿puede recom endarse a, 
la gente que, por am or a las prendas 
de vestir españolas, se eche a la calle 
con sombrero calañés, gorgnera de ca­
nutos, zaragüelles y  abarcas?...
Ni es española n i como esnañola sólo 
se puede pedir que la capa se use. Pero 
puede recomendarse que se use la capa 
por razones de comodidady convenien­
cia, y  en esas razones me voy a apovar 
yo para  recom endar el uso de la capa. 
¡En calidad de hombre eminentem ente 
práctico que soy, como buen poeta!
L a capa es cómoda porque g radúa el 
abrigo. Suelta apenaspesa en los hom ­
bros y  arrollada al cuello y  a la  cara, 
en dos vueltas, ciñe y  calienta cuanto 
unos metros de paño lo pueden hacer. 
Y desde su simple colocación sobre la 
espalda, en cáída natural, hasta su do­
ble envoltura, en apretazoembozo, tie ­
ne veinte posturas en escala calorífica, 
caloríñcadorá, caloríficante, o como se
resultado que no habrá hecho inútiles |  dija, que fijamente no lo sé. 
y  estériles tantos y  tan cruentos sacri- I Además la  capa puede servir de a l- 
ficios como Francia, Bélgica, Inglate-  ̂ £°nibra para  que una m ujer pise—así 
rra, Servia y  R usia  llevan realizados i  S  ™ ¿ e<5 í ° n Isabel de l!"
y han de realizar aún.
n Emilio Rodrí guez Casquero.
** *
SEGUNDO DISTRITO
Gen tr o  R ep u b lican o  In stru ctiv o  
d e l sex to  d istr ito .





Pqv la pyesants ¡?« ruega a todos los 
epr religión míos? d«! b«mo d© Capuchinos 
gue en anteriores ■ ©lecciones- actuaron dé 
interventores yapode&áu*, como igual- 
menté a los qu« no lo fueron, asisten dia­
riamente y hora da bsocho de la noche, 
al domicilio soda!, Cerrare de Capuchi­
no® 50, al objsto da ir recibiendo las ne- 
ods&rias instraccionss encaminadas al 
nu-jor éxito 0a la lacha qu© hsmos de 
trabar en ia c?nip®ña elscioraí que se 
avecina.
Málaga 27 de Octubre de 1915.—El se- 
cretario, JE. Rodríguez Cabrera.
Don Antonio Blanca Cordero.
9? r inero
QUINTO  DISTRITO
Don Carmelo Zafra Milanés.
3? J u v en tu d  R ep u b lican a
|  Por disposición del señor presidente se 
x ruega a todos los socios de este entidad, 
J tengan la bondad da pasar por la sscre- 
\ taria de esta Juventud, de ocho a once 
1; ds ia noche, al objeto de indicar en el 
|  distritq en que han de lachar en las pro- 
k ximas elecciones.







Francisco Serón Pizarro. 
José Guerrero González.
SÉPTIMO DISTRITO
Don Domingo del Río Jiménez. 
„ Narciso Pérez Texeira
OCTAVO DISTRITO
Don José Gámez Quesada,
NOVENO DISTRITO
A v iso
Se ruega a ios electores republicanos
que pasen por los centros electorales es 
teblecidos en los distritos para compro­
bar si están incluidos en si censo.
P A R A  L A S ELECCIONES
El Comité electoral de la Conjunción 
republicano socialista del 9 ° distrito 
ha repartidola siguiente circular entre 
sus electores, que puede hacerse exten­
siva a todos los de Málaga!
«Muy Sr. nuestro;Recomendarle va- |  
te la candidatura acordada por núes - l  
tro partido, adjuntándole la de este |  
distrito, lo hacemos aparte de nuestro |  
ideal político, como malagueños aman- |  
tes de esta tierra tan preterida per los < 
políticos monárquicos.
Usted habrá podido seguir la mar- £ Rom P.T ad 
cha administrativa dei Ayuntamiento |  i r ?». ctr g  ad°*
Nos referimos a la paz.
Como quienes má», deseamos nos­
otros que acabe de una vez la horrible 
* contienda en quo se debaten tan formi * 
dablemente casi todas las naciones de 
Europa; pero por un alto sentido de 
Jmmanidad para lo futuro, por que la 
paz sea efectiva y duradera y, ai es po­
sible, perenne^ es necesario que ahora 
esa paz de que se viene hablando estos 
días no sea prematura, es decir, que 
esta paz no sea una ficción que engen­
dre otra guerra, acaso más terrible y 
sangrienta, dentro dé unos cuantos 
años.
Que Austria, como ae ha dicho por 
una Agencia d,e información periodis • 
fica, haya buscado en España o fuera 
¡ de España mediadores para gestionar 
|  la paz, lp creemos posible. Pero consi-:
I deramos absurdo, que Inglaterra, Fran 
I cia, Rusia e Italia, presten ni puedan 
I prestar oídos a ninguna proposición 
encaminada en ese sentido.
§ La guerra, que ha desencadenado el 
, imperialismo teutónico, no puede ter- 
J minar sipo con su aniquilamiento com­
pleto. Vencidos esos imperios centra­
les, causantes de esta guerra, la paz y  
las condiciones de la paz no serán ne- 8  
gociadas ni discutidas, fino impuestas |  
por los vencedores.
PC Otra suerte, íá paz sería un ar­
misticio, una tregua más o menos lar 
gá, pero tregua al fin, que había de ter­
minar Con otra guerra más tremenda 
que la presente,
«No una, sino varias veces, han in» 
tentado Austria y  Alemania negociar 
una paz prematura, que evitara el des­
astre que las espera. Primero quisie­
ron entenderse con Francia, y  no fue­
ron ni oidas, ni escuchadas. Después 
hicieron tentadores ofrecimientos a 
Rusia, que lo» rechazó sin vacilar.
¿Qué éxito habían de tener ahora 
nuevas proposiciones de paf cuando 
cada día que pasa es una batalla que 
pierden Jos imperios centrales?
Gon la maniobra de loa Balcanes no 
Se fia conseguido, ai se podrá conse­
guir el resultado que se proponía Ale- 
. Aplastada Servia, y  luego de 
á Gongtantinopla los austro-ale- 
tabúes, el tendón de Aquiles de log 
aliados seguiría siendo París, Londres,
Los ascionisías de material bélico i
¿Es verdad que los accionistas de la casa i 
Krupp y otros interesados en otras indus- |  
trias de material bélico han provocado y 1 
|  mantienen la guerra?
% Fábricas, como la de Krupp, que tiene f 
f trabajando diariamente 150.000 operarios, I 
|  representa una producción enorme de ma- \ 
4 terial de guerra, que jamás podrá consentir |  
ii la P»a duradera y universal sea un he- ?
f«ko. ’P p r 'P P  •|
| No hay la menor duda que hay intereses 1 
grandes pecuniarios que son les qu* sostie- s 
nen las guerras, cuando no en el terreno 
de las armas, lo hacen en la prensa perió­
dica, fomentando la inquina entre las nacio­
nes, en contra de las ideas cristianas de 
«Amarse los unos a les otros».
_ Estos industriales o^áccionistas del mate­
rial bélico, encuentran consumidores y vic­
timas an el pobre pueblo, el cual se sacrifica 
desinteresadamente pór un espíritu patrió­
tico, muy noble dé fomentar, cuando es por 
causa justa, como cuando la patria está en 
peligro, o cuando se lucha por la libertad 
0 por cualquier levantado ideal, noble y 
altruista; paro sería la mayor de las ini­
quidades el que se estuvieran matando día- 
mente miles y miles ds pobres padres e hi­
jos de familia que hacen mucha falta a la 
sociedad, por que llenen sus bolsillos los 
señores accionistas del material bélioo.
_ También es digno de observas que pa­
cificación de Marruecos, tant§ m  la zona 
francesa ¿orno m  la espalda, ha coineidido 
oon la suspeasión ael comercio alemán, que 
se con los vapores hamburgueses,
|ue  dicen eran los que llevaban y vendían 
•1 material de guerra, procedentes de las 
ermanas.
i  g laterra;—-puede ^emplearse como en 
|  cudo arrollada al brazo contra  un ata- 
|  que—Cyrano la empleó de ta l modo en 
la emboscada de la puerta de Ñestle;-
puede valer p ara  envolver a  un ene­
migo o una am iga cuando se quiere 
perpetrar un rapto—de ta l m anera se 
sujetó a la am ada del capitán F racasa  
y al aborrecido del re}  ̂Enrique III — 
Y sobre todo y anté todo,1a capasirve, 
y  sirvió, y  serv irá  para  escaparse.
Ya lo dice el refrán: «El que tiene 
capa, escapa». Esto lo -vemos en  las 
plazas de toros. Y  la Historia, v  no 
una Historia cualquiera, sino la H isto­
ria  Sagrada, lo prueba al n a rra r  la  
aventura del casto José con la señora 
de Putifar.
La Putifara, cuando no pudo resis­
tir los impulsos de su culpable y  a r ­
diente pasión, agarró  a José por la  
capa. Y José, soltando la capa, se li­
bró a cuerpo limpio. A hora bien, ¿se 
hubiese librado José si la Putifara, en 
vez de asirle por la punta de la  capa le 
coge por la travilla  de vino de esos g a ­
banes entallados tan  difíciles de sacar­
se?...
Abandonemos, .pues, el gabán y use­
mos siempre capa, lectores.
o v 4 Luis de Gtévza
R á fa g a s  Iró n ica s
A PROPÓSITO DE LA CAPA
y stt mMmúí
Con motivo del regalo de veinte re ­
confortantes capas que El Liberal, dé 
Madrid, ofrece a sus lectores, está pu­
blicando el citado y  querido périódicc» 
una serie de artículos sobre las v en ta ­
jas de la dicha prenda de abrigo. Mu- 
chps y  m uy brillantes escritores han 
puesto ya su pluma al servicio de ésa 
idea, y  yo quiero, como ellos, contri­
buir al elogio de la  pañosa.
Apartándom e del sentir de los seño­
res que han hecho hasta ahora uso de 
la palabra en el debate, no voy a elo­
giar la  capa porespañola. Con permiso 
de los preopinantes, creo que no lo es, 
y  aunque lo fuera juzgo que por espa­
ñola no se puede recom endar su uso*. 
No es española la capa que usaron
Los garmanófiíos españolas están 'en isle­
ña orgía. Los triunfos de Alemánia les lle­
na de satisfacción.
Cada vez quo los alempñe* golpean en 
uno de los frentes, que son las puertas do su 
jaula, los germanófilq^ ge rebosan de júbilo,
En el colmo de cu2 entusiasmos nos «non- 
tan las venturas de Alemania.
Allí,—-dicen—no se sufre hambre; las fa­
milias concurren a los cines; la situación, 
económica del país es excelente; la vicia es 
normal.
Como no comercian, y sus empréstitos 
son interiores, el oro no sale fiel país i Todo 
queda dentro de ©asa.
Mientras, los aliado?, haoen compras. &1 
extranjero; hacen empréstitos «xieriq^s, y 
se arruinan.
Estas novísimas teorías debiéramos adop­
tarlas en España, auto-bloqueándonos sá- 
pontánoamente; cerrando puertos y fronte­
ras, y eontratarido empréstitos interiores 
para enjugar el déficit de nuestra desahu­
ciada Hacienda.
Es una solución,.,., para reírnos del 
mundo.
¡Oh, economistas y financieros de nuevo 
«uño!
Dofl Salvador Eernánd z López
DliCIMO DISTRITO• ivy.'jW .yn.-c ti “'V' í .•;• c , ;vw
Don Eranciseo Ojeda Suárez.
|  desde que sus escaños fueron ocupe?. - 
¿os por los republicanos; tina admi­
nistración honrada al extremo de que 
suprimiendo el odioso impuesto de 
consumos, principal fuente de ingre­
sos, eete Ayuntamiento ha podido em­
prender una obr$ t&n gigantesca como 
es la transformación de Malaga, pro­
curando, en primer lugar, tener ira 
edificio propio que puede competir con 
los mejores de su clase,un Dispensario 
médico tan necesitado en el barrio de 
Huelín, construcción de una casa
en el Arroyo del Cuarto con
Vida republicana
Centros electorales
P r im er  d is tr ito
tienen ya hptaufie sangre loa 
imperios céntrale» para realizar lo» 
delirios que hasta hace poco acaricia* 
ban. En cambio, loa aliados están cada 
día en mejore» condiciones para conti­
nuar ía guerra, hasta conseguir el com­
pleto aniquilamiento de aquellos im-
tCirios y  dictarles la paz. Tienen más ombres y más recargos de todas cla­ses, y no han hsefio todavía, porque Jb,an tenido que impropiarlo tocio, el 
■láximo esfuerzo,
v ¿Cómo es posible que envainen la 
antes de conseguir una victo'
Centros electorales déla Conjunción 
republicano-socialista donde los correli­
gionarios que lo deseen, pueden acudir 
en esta capital para saber si están ins­
criptos en el censo oficial o resolver cual-
socorro
todos los adelantos que la ciencia exi- _  ̂ ___  ___
-----  . f ge, adoquinado dé las principales úe la qpélos vensfdqs queden cóm-
Círculo Republicano ce la calle de Sa- |  sus calles y  aumento y transformación |  pletamente a merced dedos vencedo- 
linas, número 1, do tres a cinco dé la I del alumbrado publico, pudiendo va- |  reíj
tarde y de ocho a diez de la noche. 1 I naglóriárse de ser una de las capitales «• - --
Sfttnm do d is tr ito  I mejor alumbradas, y  en lo que respec-asegundo a is tr ito   ̂  ̂ta a la enseñanza, desdoble de escue-
Ceníro Rapublicano Obrero ae la ba- |  jas a fin de poder dar la instrucción 
rriada de SI Palo, calle de Aunaría. f  necesaria para aminorar ese número
T ercer  d is tr ito  
Juventud Republicana, calis
de analfabetos borrón de Málaga, un
^ru^o efqolar. Escuela bosque y des-
Y antes de conseguir esa victoria, 
ni Rusia, ni Francia, ni Inglaterra, ni 
Italia prestarán oidos a proposiciones 
| de paz, vengan de donde vengan.
Antes de empezar e3ta guerra, cuan- 
db1 lé* uáciones,--Tespécialmepte Aje­
en
. . - --------- - cubríamos
con pieles o no nos cubríamos con nada. 
Liérto que luego la usar on muchos per­
sonajes nacidos en España: pero tam- 
biénes verdad que desde Wotau al kai­
ser , desde Cario Magno a Napoleón y  
desde Haroldo a lord Byron la han usa­
do una porción d© señores nacidos en 
Alemania, ©n Francia y  en Inglaterra. 
Y no cito más por no llevaros,lectores, 
a rec ,rrer Europa en estos tiempos de 
devastaciones guerreras que han hecho 
de la más civilizada de las partes del 
mundo un vasto puesto de arrehataca- 
pas. Mas si queréis ir a América allí 
os enseñaré la capa de Moctezuma, y  
si preferís pasar a Africa o llégár a 
Asia o alargaros a Oceanía podré mos­
traros los albornoces de los beduinos, 
los mantos dé los lamas y los tole-tole 
de los australianos, que capas son, y  
tan .cumplidas como las que aquí ‘per­
siguió Squilaejie,
No es española la capa, y  "en cambio 
español es hasta dejárselo de sobra eí 
sóiíibf eró ¡cálafiés con qué se noscoñóce
Le§ gérihanófilos españoles no. quieren 
® «i reverso de la medalla. Todo el pro­
grama germánico, en tierra: Los invasores 
zeppelines convertidos en «mata-porteras», 
y los submarinos bloqueadores atrapado.'3’, 
como sardinas por,Arreas redas. _
Esos éxitos de la «pérfida» Albió ¿ eon ¡a 
sentencia de muerta de Alemán;,a_ y, Ale­
mania lo sabe. Y si no lo lo sospecha.
Siempre que encuentran ocasión los «por­
ta voces» de Alemania hablan de la paz. Y 
la paz no viene, Que esa señora es bien edu­
cada y sólo va a donde la llaman. ¿La lla­
marán?—¡Yaya. si la llamarán.
Los más jocosos cronistas, llaman a la 
: Entente, la múltiple Alianza.
I Con la entrada en acción de la «agradeci­
da» Bulgaria nos ha salido otra múltiple,... 
elevada al cubo. r
a^ ? anss> a través da’<3l $4 . ,,ir  _a Gonstantinopla. Arrojí-rán 
al agua a los aliados en Galípolis; invadirán 
el Egipto; destruirán el Canal de Suez, y 
nevaran la guerra a Persia, a Mesopotamia, 
y a la India.
¡Pero,,., qué fantásticos!
Manuel Mpsiúló,
C a S e t i d a r í o  y  c u l t o s
i « %£ rJ ’. ¿a « 0 «•»
nu*v«. isi 7 .-i >.•:*»'I-52
*]# 614 sí-éaeae 5-22 .
4
45 -Jueves
li.ii hnr.—San Carlos Borromoo.
íaaE«.íu.—S*n Zacarías y
Sta. Iteba?,
EgiN’.; J . ■ '‘¿¡tna h&y
¡ GUARE??TA HORAS.—En tes Cafali-
,i f̂ V i ¿
iBM »-:
Jueves 4 4fi Octtsbfeíde;i9 i 5
«SÍ ̂





I I  ca p itá n  g e n e r a l
Gomo anunciamos &yw, r las doc© y 
madia, hizo sn visita oficia!.»! Ayunta­
miento. eJ capitán genera! de te rsgióu, 
señor Ximénez ¿a Ssndoval, que fué r¡s~ 
cibiéo por »1 akaíde don Luis Encina, 
ios concipj&lí'S den Juan Rain, don José 
HueJia Sanx, don Juan Moreno Romero, 
don Manuel Segeterva Mercado, don Ra­
fael Roldas» Bernal, don Joaquín Cabo 
Páoz, don Rafael Salinas Sánchez y el 
secrestarlo d© te Corporación, don Rafael 
Marios.
nss.
P&ra asan -En ú  Sto. Grieto.
¡srsi ssaaes
I O T A S  D E LA G U E R R A
mo ccur; 
[nslaterr
[ó él accidente del rey de
jtii
ter en el c 
Francia; 
«En la
ponsál cíe la Agencia Reu- 
artel general británico de 
ha telegrafiado lo siguiente: 
anana del 28, poco antes de
las diez, el rey salió de su residencia 
en dirección a una pequeña ciudad pró­
xima, donde el general comandante 
del. ejército fué a su encuentro.
El' rey bajó del automóvil, montó a 
caballo, y seguido de su cortejo, se di­
rigió hacia un gran terreno libre, don­
de se hallaban reunidos unos destaca­
mentos de diversas armas de un cuer­
po de ejército, que esperaban ser pasa­
dos en revista.
A las once menos cuarto, el tey fué 
al encuentro del comandante del cuer­
po, pasó revísta, haciendo a menudo 
preguntas a ios oficiales que le rodea­
ban.
El tiempo era malo. Bajo la lluvia 
había recorrido el rey las filas, y a eso 
de las once abandonaba el terreno de 
la revista por una carretera muy res­
baladiza, a causa del faBgo producido 
por la lluvia.
Al llegar a un punto donde se halla­
ba el comandante y el Estado Mayor 
de otro de los cuerpos de ejército que 
había de inspeccionar, millares de sol­
dados aclamaron a su majestad y agi­
taron sus kespis en una explosión de 
entusiasmo.
Entonces el caballo que montaba el 
rey se encabritó, se levantó sobre sus 
patas traseras, y e¡ rey había logrado 
ya dominarlo, cuando encabritándose 
de nuevo cayó sobre sus ancas, y el 
gey cayó de la silla.
Varios oficiales levantaron inmedia­
tamente al rey y lo llevaron a un auto­
móvil, que se alejó en seguida.
Se suspendió ia revista de otras tro­
pas y  la visita a las ambulancias.»
Gran flota aérea
Se ha constituido la «Liga aérea 
francesa», integrada por Louis Bar- 
thou, Maurice Barrés, Pierre Baudin, 
Henry Béranger, Alfred Capus, Geor- 
ges Clemenceau, Etiene Clémentel, 
conde R. de Ciermont-Tonnerre, Ar- 
thur David-Mennet, Paul Doumer, 
Henry-Robert, Edouard Harriot, Char­
les Humbert, Ernest Lavisse, Gastón 
Menier, Paul Painlevé, Stephen Pi­
chón, duque de Rohan, barón H. de 
Rothschiíd, Henri Sabatthez y  Eugéne 
Tourón.
A 1& «atraía <te! edificio quv ocupa te 
Casa Capitular, 54parockn en corréate 
formación te brigada de bomberos y te 
guardia municipal, dándose al llegar el 
señor espiten general los toques de aten­
ción eorr«spondi®ut«3.
El señor Ximénez de Sandoval pasó 
minuciosa revista a tes fuerzas, expro- 
pandó a sus jefes respectivos te satisfac­
ción que experimentaba sal ver un cuerpo 
de bombaros tan excelentemente consti­
tuido y una guardia municipal digna de 
encomio.
El activo jtfe dol cuerpo de bomberos, 
den Joaqaín Ramírez, presentó ai capi­
tán general al corneta áe dicho cuerpo, 
Miguel Urbanoj* Torres, que presté ser­
vicio como soldado en te late de Cuba, a 
tes órdenes del señor Ximénez de San- 
doval, emendo éste desempeñaba el car­
go de coronel de uno de los regimientos 
qus se batieron en los campos da la Ma- 
nigua.
El corneta Urbaneja ée hallé en fa ac- 
ción librada con te partida da insurrec­
tos que acaudillaba el cabecilla Martí y 
que pereció en la lucha.
I Al evocar esos recuerdos de nuestra 
' última guerra colonial, m  cruzaron en- 
> tro el antiguo subordinado y el capitán 
general frases afectuosas, estrechando 
éste temanodelqua a sus órdenes sir­
viera y elogiando su comportamiento en 
aquella fecha. ■
Departiendo con el «tea!de y Ies eon-
Han marchado a Malilla, nuestro 
apreciable amigo don Juan Zamorano 
y su bella esposa; don Juan Pelayo, 
el culto periodista don Rafael Caste- 
jón y Martin de Arizala; el coronel de 
caballería don Miguel de Elizaidn y  
los segundos tenientes don Alfredo 
Gutiérrez y don Manuel López de 
Roda. ■
De Molilla vino, el notable dibujan­
te don A-Uredo de Uriarte.
é
Fia venido de Granada, el rico co­
merciante madrileño, don Vicente
Simó.
Se encuentra en Málaga, nuestro 
querido amigo el notable pintor don 
José Fernández Alvarado, catedrático 
de dibujo del instituto de Baeza.
m
Ha regresado de Córdoba nuestro 
querido compañero en la prensa, don 
Sebastián María Aboj ador.
pañía cómico-línea, dirigida por el veterano - 
actor Enrique L&casa. §
Este y la tiple cómica Mercedes Gay, han i  
perdido todo el equipaje. $
El teatro fué inaugurado en 1886; tenía 
setentainueve años. Se construyó por una 
sociedad particular que al disolverse lo en­
tregó al Ayuntamiento y desde 1898 perte­
necía a la Diputación santanderina.
Valladolid.—En el teatro Calderón, ha 
celebrado su beneficio con L a  viuda alegre, 
la notable tiple de la compañía de opereta 
de Caramba, María Juanisi.
¿Veremos alguna vez a esa compañía en 
Málaga?
Muchas veces se ha dicho que íbamos & 
tener el gusto de aplaudirla, pero al presen­
te ese gusto no ha sido satisfecho. ■
Un consueta.
Gran almacén de aceites y  jabones
D E  A M A R O  R A M O S
Servicio a domicilio -  -  Garantizada la calidad de los Géneros
Alarcón Luján, 1 . (antes P escadores)
EL C A N D A D O
J U L I O  G O U X
f t f
Almacén de Ferretería al por mayor y  menor
JUAN
Batería 
Zinc, Latón w 
vazón, Maquinaria, Cementó, etc.,
GOMEZ GARCIA, 20 AL
da cocina, Herrajes para edificaciones, Herramientas, Chapes de bxeiro, 
y cobre, Alambres., Tuberías de hierro, Plomo y esteno, Tornilteris, Cía-
C L I N I C A  DENTAL
' J LOPES C ISN EH O S  
Cirujano dentista de 1a Facultad de
c o i i s i o N P R o y m c i Á L
Bajo 1a presidencia del stiñor Rosado 
González y con asistencia da los vocales 
que 1a integran, se reunió ayer la Comi­
sión provincial.
Medicina de Madrid.
Consulta de 8 y media & 12 y  ée 2 a 3 
; v de la tarde
Extracción sin dolor .Honorarios módicos
San Juan número 1, pral.
C A R R I L L O  Y  C O M P A Ñ I A
G R A N A D A
la ahfEs leída y aprobada el acta 
terior.
Se acuerda informar favorablemente al 
señor Gobernador los informes siguien­
tes:
Sobre el presupuesto de 1» cárcel del 
partido judicial «Je Máte ga, para ©1 pró-
ídem.
Idem;
ce j ates el.señor Ximénez do. San doval,
mostróse en extremo agradecido per las 
ateneiones que se le dispensaban, y elo­
gió con entusiasmo nuestro benigno cli­
ma,
Reiteró las manifestaciones encomiás­
ticas a los cuerpos de bomberos y guar­
dia municipal, indicando al alcaide que 
les testimoniara oficialmente a sus jefes 
el elevado concepto que le merecían esas 
fuerzas.
Luego se despidió cariñosamente de 
todos, haciendo presente su gratitud por 
la afectuosa acogida que sé la ha tributa­
do en Málaga. r
O bras p u b lic a s
Presidida por el alcaide se reunió ayer 
la Comisión de Obras públicas despa­
chando diversos asuntos encomendadlos 
a su estudie.
xirao año de Í916 qu* quedó sobre 1* 
mesa.
Ídem, ídem de Colmenar, ídem,
Item, ídem de Vólez-Málaga,
ídém.
Item, ídem d« Alora, ídem, ídem.
Díjer sin efecto la multe y apremio im­
puesto a los alcaldes de Aleando y Pu- 
jarra y apercibimiento a los mismos con 
la suspensión en el cargo, por no remitir 
la certificación de ingreses durante el 
mes de Junio último, que quedó sobre la
Abonos y primeras materias.—Superfosfato de cal i8 p o  
para la próxima siembra, con garantía de riqueza.
Depósito en Málaga: Calle de Cuarteles, núm. 2
Para informes y precios, dirigirse a la Dirección:
fe Vises fe Vxldtyflas Tinto y
Vinos Finos de Málaga criados en Bodega, calle Capuchinos, núm. 15.
G A S A  F U N D A D A  E N  E L  A Ñ O  1 8 7 0  
Don Eduardo Diez, dúo do del establecimiento de la oalle de San Juan de Dios, núm.! 
■f expende vinos a los siguientes precios:
|  VINOS DE VALDEPENA TINTO
mes®.
Pasa *1 ingeniero jefe de carreteras, 
el informe sobra petición de don Grego­
rio Páez Raíz, para construir tusa casa 
®n íes proximidades da la c&rroícm pro­
vincial de Archidona a Loj<s.
Meo fe laCnqulti
fe! fes al pfibtko
Una arroba do 1S litros de Vino Tinto. 
1[2 » »  8 ¡» * » » .
1¡4 » » 4 » * * > .
Pesetas
La Compañía del GáS pene en conocimiento 
de lps señores propietarios e inquilinos de 
caaaái en cuyos pisos se encuentren instaladas
Sa acuerda celebrar sesión loa días 4,
10, 11, 17, 18, 24 y 25 del presente mes.
tuberjas propiedad de dicha Compañía, no se 
dejen, sorprender por la visita de personas 
agenas a la Empresa que, con él pretexto de 
decir que son operarios de la misma, se pre­
sentan a desmontar y retirar tubos y material 




Una botella de 3¡4 » » » * ,
Vinos Valdepeña Blanco 






CONSTRUCCION DE UNA CARRETERA
Desfe Cssabemtfi
|  La protesta iniciada por los estudiantes 
i  áe Madrid y Barcelona contra la dispo- 
I sición minieterial referente a los exáme- 
|  nss por grupos de asignaturas, reparcu- 
|  tió ayer en los escolares malagueños, de- 
|  jando de comparecer en clase los alum­
nos de los centros oficiales y algunos de 
los particulares.
Loa catedráticos del Instituto ocupa­
ron la tribuna de sús auias respectivas a 
la hora mareada, pero en viste de la in- 
corajmrecancte de Jos alumnos abándo­
se lea deberá exigir antes la correspondiente 
autorización de la Compañía para poder iden­
tificar su personalidad como operarios de la






Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas
» Pedro Ximen * * i
» Seco de los Montes » <
» Lágrima Cristi »
» Guinda, *
» Moscatel Viejo ¡ó 1
» Color Añejo »
» Seco Añejo * <








Hay una sucursal en la Plaza de Siego, núm. TS, <La Mareei>, Carvecería.
No olvidar las señas: San Juan de Dios, 26, y Claneros, B5, esquina al P¿sillo de Santa Isabel)
-I
En el manifiesto dirigido a la opi- 
sida dicen los firmantes:
«Va que hacemos una guerra de 
fábricas, destruyamos las fábricas 
enemigas.
Bien está que doblemos nuestra pro­
ducción en municiones y cañones.
Este es un aspecto del problema.
Otro aspecto es destruir las fábricas 
enemigas de cañones y  municiones 
para obtener un resultado capaz de 
modificar profundamente la situación 
del enemigo. Para destruir un centro 
importante y bien defendido, precisa 
echar sobre él, en grandes masas, 
aviones portadores de bombas y tor­
pedos.
Una ilota suplementaria indepen­
diente de £00 aviones haría sin duda a 
nuestros av íeles dueños del aire.
Una tal supremacía determinaría 
eoiicecuencias incalculables visibles a 
los ojos de todos.
En consecuencia, la I4£a. P^e fiue 
£e ponga en vías de estudio inmediato 
el proyecto.»
Una conferencia sobre Bélgica
En el discurso que ha pronunciado 
én el Nacional Liberal Club sobre 
«Bélgica bajo la dominación de los 
alemanes» la señora de Mr. Emilio 
Vandelverde, ha dicho:
«El mayor inconveniente para el 
pueblo es la dificultad de obtener no­
ticias.
De siete millones de personas que 
todavía permanecen en aquel país, 
2.750.000 se niegan a trabajar por cuen­
ta del enemigo, a pesar de que los sa­
larios exceden a los que han pagado 
hasta ahora.
Todas las penas impuestas por las 
autoridades alemanas no llegan a obli-1 
gar a los belgas a trabajar en el ferro- 
rrarril, y en estas condiciones se tiene 
que emplear un cuerpo de ejército en 
trabajar en lugar de combatir.
Los alemanes se ven muy desaira­
dos. Si uno de ellos sube a un ómnibus 
o un tranvía, los belgas que se hallan 
en eiivOS se apean.»
La señora de Vandervelde terminó 
dando las gracias al imperio británico 
por sus obras de caridad para con 
Béigica.
Las pérdidas de los beligerantes.—Re­
serva de hombres.
«L*Agencia dalla Informaciones»,
Nos escriban de G«s&b®nmj i  psátend© 
que interesemos del digno jete ¿te Obras 
públicas ée esta provincis, señor Rodrí­
guez Spiteri, la remisión a Madrid del 
proyecto del trozo segundo de l* pr mera 
sección de la carretera del Puerto de las 
Pedrizas a esta capital, cuyas obras ten­
tó beneficiarían a aquella comarca.
Dicho proyecto fué devuelto para re­
forma por la Dirección general de Obras 
públicas a esta Jefatura el 8 de Mayo úl­
timo,y a lo que parece sin k  aprobación 
del mismo no pueden continuar los tra­
bajos de la mencionada carretera.
Esta pone en comunicación a Málaga 
con Antcquera de una manera tan rá­
pida, que saliendo de nuestra capital en 
coche al mismo tiempo que el ferrocarril, 
se llega antes o por lo menos a ia misma 
hora.
Varios colegas locales se ocuparon ya 
del asunto, y hasta ahora, según escribe 
a nuestros comunicantes el señor Gómez 
Chaix desde Madrid, el proyecto sigue 
en la Jefatura de Obras públicas de 
Málaga, sin duda en estudio. o  ?
Los vecinos y labradores de Casaber- 
meja agradecerán mucho al ssñor Ro­
dríguez Spiteri, el pronto envío, a Ma­
drid del proyecto ultimado.
DE SOCIEDAD
La sociedad excursionista «Pro Pa­
tria» realizará la siguiente excursión 
el día 7 del corriente mes:
Local de ls sociedad, Alameda nú-
A  V  I  s  O
La Empresa naviera Ibarra y compa­
ñía ha acordado no dar pisajes gratis 




narc» sus puestos 
P&rece que el claustro d® profesores 
de dicho esntro dótente conceptuará co­
mo doble cada falta de asistencia a las 
clases. '■ 5. ‘V ■
Se desea empleado apto para corres­
pondencia comercie!. Indispensable co­
nocer francés, prefiriendo ©l qu© conozca 
inglés. Inútil dirigirse sin buenes refa-
A r r i b é f c  v  P a s c u a l
M h f m M k .
II—ItálSgE.a
i!  p r  a a t w f  ■
lía María,
i l , 
rancias.
Correspondencia a déte Administra­
ción bajo las iniciales E. P. G.
Batería t e  «KÍft*. fWreroteírtw. fUare* Chape® t e  «tas @ 
Klambrca. Cateóos», Móje® te  tete, Tornilkria, Ctev&ste. Cerneóte»,«  ®
INFORMACION MILITAR
Pluma y Espada
Hoy, en el tren correo do Isa nueve y 
treinta, marcha a Sevilla el señor Capi­
tán General d© este región, una vez ter­
minada k  revista pasada a tes tropas y 
edificios de esta pieza.
Por disposición del Consejo Supremo 
de Guerra y Merina, se ha concedido te 
pensión de I 125 pesetas anuales, a doña 
Casta Rosa González, viuda del coman­
danta de infantería retirado don Antonio 
del Alcázar Herráiz.Ia cual percibirá por 
la Delegación de, Hacienda de esta pro­
vincia.
Se ha dispuesto ®le sean devueltas al 
recluta Alejandro Gutiérrez Stórbeeé, las 
1.000 pesetas que ingresó en la Delega­
ción de Hacienda de está provincia 
< reducir el tiempo de servicio en fiias^
Desde hoy, y según orden de I® Capi­
tanía General, empezará el suministro 
de invierno alas tropas y guardias dé 
esta plaza.
Ayer verificaron 'su presentación a la 
autoridad militar el oficial segundo de
mero 11, a las seis y media de la ma- Intendencia, don Francisco Fenech, quet • _ 1 A  ___ í  — J _ 1  '    .  «i Wt MI 1M rn M teniAVlla «V Añaña, para salir en el tranvía de las 
siete con dirección al Palo.
Subida por San Antón al cerro de 
Santo Pitar, regresando por la carre­
tera de Olías al Palo, donde se tomará 
el tranvía para Málaga.
Los señores socios que deseen caba­
llerías, deberán avisarlo hasta el Vier­
nes 5 del corriente.
marcha a Malilla, y el primar teniente de 
Ingenieros, don Juan Escudero, que pro- 
oséente de Malilla, marcha con permiso 
a Casaraboneia, de esta provincia.
Ayer continuó al capitán general de la 
región su visita a las dependencias mili* 
tares de 1a plaza.
Visitó ia Zona, el Castillo de la Aléate- |  
ha, Cuartel de la Parra, Casa de la Lan- |
En el correo vinieron ayer de Sevi­
lla, don Carlos Salas, general de divi­
sión y  don Isidoro de la Torre, coman­
dante de infantería.
De Ubeda, don Fernando Bustos y  
señora.
En el exprés marcharon a Madrid, 
el exministro de Instrucción pública, 
y eximio periodista, don Julio Burell; 
don Rafael de Torres Beleña, el dipu­
tado por Vélez, don Luis Alvarado y  
don Fernando Detraux.
cha, Comandancia de Ingenieros, Solar 
de te Merced, Almacenes de Campos y 
Polvorín de Tea tinca.
Por la mañana estuvo en ú  Ayunta­
miento y por la noche en ©1 Teatro Prin­
cipal, acompañado de su distinguida es­
posa, del general Santa Coloma,del señor 
Ugarte, del señor Alvarez Net y de sus |  
ayudantes. í
El señor Ximénez de Sandov&l se 
muestra encantado da Málaga, agrade­
ciendo macho cuantas atenciones está 
recibiendo.
Notas escénicas
Ha regresado a Málaga, el reputado
. ____  . doctor don Antonio Villar Urbano,
de Roma, según un cálclulo basado en |  acompañado de su hija Genoveva.
Jos partes oficiales, dice que los ejérci-1 
tos beligerantes, después de 15 meses |  
y medió de guerra, han sufrido las |  
siguientes pérdidas en hombres de |
veinte a treinta y  cinco años: 
Inglaterra, el 12 por 100 de sus efec­
tivos; Francia, él 30 por 100; Bélgica, 
el 60 por 100; Alemania, el 75 por 100; 
Austria, el 80 por 100; Rusia, el S O por 
100; Italia, e l7 por 100, y Servia, el 65
El próximo Domingo, día 7, obse­
quiará el Círculo Malagueño con un 
te a  las distinguidas familias d esú s  
socios.
m
Ha fallecido en Daimiel, el respeta­
ble señor don Manuel Loro y Ortiz 
Mentejano, padre de nuestro particu*
" Los países que tienen aún grandes |  lar amigo don Manuel Loro y  V . del 
reservas de hombres jóvenes son: Ru- § Pulgar, jefe de estudios oceanógraficos
más
sia, Italia, Inglaterra y Francia, que 





Hemos tenido el gusto de saludar a nuéa- 
tro buen amigo, el aplaudido actor eómioo 
Pepe Gamez, que ha realizado una prove­
chosa excursión por varios importantes tea­
tros d® la provincia de Málaga.
En breve marchará a Vélez-Málaga al 
frente de una discreta eompañía.
Madrid.—Rafaela Abadía, ha obtenido en 
el teatro Lar a un nueve triunfo, interpre­
tando la protagonista de la graciosa comedia 
Matrimonio interino.
—En la presente semana debutará en 
dicho coliseo, con la portentosa comedia de 
Benavente, Los interesas a'eados, nuestro 
paisano el eminente actor Emilio Thuillier.
Santander.—En los periódicos de la ca­
pital montañesa hemos leído extensas infor­
maciones referentes al incendio del teatro 
Principal.
Actuaba en el destruido coliseo una eom*
Estación Meteorológica
del Instituto de Mál aga
Observaciones tomadas a las ocho da la ma­
ña, el día S de Noviembre de 19 i 5:
Altura barométrica reducida a •.*, 758‘0. 
Máxima del dia anterior, 19‘8.
Minlma del misme día, Í2‘6.
Termómetro seco, 13'0.
El 15 de Noviembre actual termina ®l 
plazo para te presentación de instancia,
títulos y diplomas pera el concurso da 
• ■' - ¿e cinco bolsas de estudiodistribución 
en favor
Idem húmedo, 9‘4 
Dirección del viente,,
les estudiantes españoles^! 
concedidas por la Escuela Superior da 
Aeronáutica y de construcciones mecá­
nicas do Lausanno (Suiza).
S. «•
Anemómetro.—E. m. en 24 heras, 248. 
Estado del cielo, casi despejad#.
Idem del mar, rizada.
Evaporación m̂ m, 4‘8 
Lluvia en napn, 2‘0.
Kn espacioso local áe la calle de To-
|  rrijos número 20, esquina & la de Moreno 
I Mozón, ha instalado un bien surtido es­
tablecimiento de Ultramarinos y Colo­
niales, nuestro buen amigo don Antonio 
Maidonado, antiguo d*pendtehte de 1a
i O T l C i á S
Nuestros preciable amigo don Manuel,! 
Pardo, a quien un importante grupo do ‘ 
correligionarios del Distrito décimo apo­
yaba para que fuera designado candidato 
a concejal en estas elecciones, h¡a dado 
una prueba dé desinterés y disciplina, 
logrando que dichos correligionarios de­
sistieran de su propósito, acatando todos 
la candidatura designada por el partido 
y trabajando por su triunfo.
Es muy plausible el proceder del señor 
Pardo Molina, cual cumple a un buen 
republicano.
panadería «La Madrileña.»
El nuevo establecimiento que reúne 
excelentes condiciones, se denomina «La 
Giralda.»
Deseamos a «u propietario mucha 
Suerte en ei negocio emprendido.
Obrero de te calle dei;;nvEtt; el Centró’'
Tomás de Cózar número 12, se reunie­
ron el Domingo numerosos repatriado»
“* — • ® n M á la g a ,-^d« Ultramar . 
objeto de ponerse en coi 
tes comisiones formadas en
En el vapor correo llegaron ayer áa 
Malilla los pasajeros siguientes:
Don Juan Escudero, don Julio Hurdí- 
san, don Mánúol Martínez, don Alfonso 
Predas, don José Martínez, don JaanP. 
Luqua, don Salvador Cordero, don José 
Barea, don José Romero, don Lorenzo 
Santos, don Maximino Santos, don Es­
teban Domingo, don Pablo Dueñas, don 
Francisco Raíz y don Pedro Anisa.
Nuestro particular amigo don Antonio 
León y Donaire nos comuuica en atento 
besalamano haber tomado posesión del
ttelona y Palma de Mallorca, par^ reca­
bar de los Poderes Públicos, «l pago d» 
los alcances de aquellos hermanos nues­
tros qu® regaron con su sangre los cam­
pos cubanos, y que no obstante los años 
transcurridos no han cobrado todavía 
esos alcances.
El próximo Dónoíagó cetebrarán los 
repatriados malagueños otra nueva reu­
nión par» dar cuenta d^i resultado de las 
gestionas que se v iolen  realizando por 
sus compañeros d® provincias, referen­
tes al pago de una déuda que debía estar 
ya solventada.
-




Guarrero fa noche á& su beneficio^ las i taM l n aio ooi > B c.t.dr .l.
cargo de secretario de te Junta local de f  _
primera enseñanza,para «1 que fué nom- |  ^ }m dlUfmitsB vks dj5 comunica-
brado recientemente. |  ción llegaron ayer a Málaga, hospedán-
Corraspondemos a sus finos ofrecí- V áom  ea fos Hoteles que a conünuación 
mientes brindando nuestra cooperación f  m  lo8 SJgul« ntes viajeros:
más decidida en bien de te f  simón.—Don Juan Montero Montero y
pública.
La Delegación á«? Hacienda ha remití- 
do una circular » los pueblos ’de 1 aste \ 
provincia, recomtmdáaitetes eficazmrato  ̂
investiguen la. tribute oten por pochas y 
carros, a fin detevitar o m  “
BIBLIOTECA PUBLICA
— DS hJL -—
Sociedad CcooSinfca
DE AMIGOS DEL PAIS
Plaza de la Constitución núm, 2 
Abiérta de once a tres de te tardo y do 
siete « nueve do lo noche.
El juez de instrucrión del distrito de 
1a Merced de esta capital cita a Juan Ra­
mírez Moreno (a) «Mellizo», para res­
ponder a cargos qu® se te imputen. 1
El de la Alameda a don Joaquín Cruz, 
mayordomo del vepor «Pwíc 3̂ de As- 
|  turias», para que preste deeiw rahlÓn, y a 
¡I Emilio Armanto Bosch, para practicar 
una diligencia judíete).
El de Alora a María Carmen Nú- 
fiaz, para rasponder a cargos.
El juez instructor det regimiento de 
Granada, en Sevilla, a Ramón Romero 
García, falto a concentración.
El de M&rbella a José Agudo Quelar, 
para prestar declaración.
El de Ronda a Rafael Rodríguez Gar­
ete, procesado por estafa.
familia, don Luiá García Pérez y don 
Máximo Escuer Vetesco.
Niza.--Don Manuel G. Coral y don 
José Pérez Quintana.
Kurooo..—Don José A. de Figueredo.
Trea Naciones.—pon Juan Antonio Pé­
rez Garete. _
Londres.—Doá Bartolomé Pomar^Cor- 
tés, don Antonio Ruiz Gil y 
Romero Garcia.
Colón.—Don Diego M. Casariego 
don Pedro Sainz Garcia.
Nada más agradable ál despertar, que 
un enjuagatorio con Licor del Polo, que 
perfuma el aliento, refresca la boca y 
destruye «1 mal sabor que puede ocasio­
nar un largo sueño.
don Pedro
B U
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de &qís> de Carlos.
Pl I
S e
11 piso prin< 
«tete Alcazab"
a lq u ila  ¡
Págrina tercera ¿í̂ flnaiHW £L POPULAR, bré de 19Í Í
Finca aa Churriana 
S© alquila la casa calle d® San Fe?* 
nanác?, ¡aúsaeiro 1, mi la barriada d® Chu» 
rriana.
—¡■■■■■■'a i
S n c & s o a  l o c a l e s
Los agentas da vigilancia Nieto y Qui­
teño Garda detuvieron ayer -al tomador 
Juan Aguiiar Sánchez (#) «Gorrión»*
Una pareja d'e Seguridad detuvo ayer 
mañana en ¿1 Muelle al vagabundo An­
tonio López Medina, que conduela al 
hombro un corete de higos sin justificar „ 
su procedencia. '»■■■ |
D ®  la. p r o v i n c i a
En el qafó-restaubant que Rafael Do­
mínguez Madero posee en el pueblo de 
Gola, faó sorprendida por la guardia ci­
vil una par tila ds juego al «monte».
Los «puntes», que eran veinticuatro, 
fueron detenidos y encarcelados a dispo­
sición del Juez. : . _
El dueño del establecimiento también 
quedó preso.
Al realizarse la sorpresa por los civiles, 
fueron intervenidas barajas, facas, pisto­
las y varias pesetas que se hallaban so­
bre**! verde tapeta.
Desde haca algún tiempo la guardia 
civil de Arenas sigue unas laboriosas 
gestiones, encaminadas a descubrir cier- 
i tas estafas cometidas por el vecino de 
Archez, Antonio Extramara Ráiz) quien 
al dedicara® « l& compra de cajas de pa­
sas, las pagaba con billetes falsos, apro­
vechándose de la ignorancia do algunos 
campesinos.
Dicha fuerza lleva descubiertas cuatro 
estafas de esta índole, habiendo sido vic­
tima de las dos últimas, los vecinos de 
Arenas, Antonio Fernández Zorrilla y 
Juan Bautista Anaya Ortfz.
El «vivo» halla praso en Vólez-Má- 
laga, donde él Juez le instruye sumario.
Dicen de Aímargen que en el «Cortijo 
de Eusebia» da aquel término, ocurrió 
noches pasad*® un sensible suceso.
A primera hora de la noche llegó un 
anciano mendigo pidiendo por caridad 
que sel*  dejase pasar la noche en la J 
casa. ¿ v-,. V" i’| ' ; .)
Ss accedió a su dedeo por los cortije­
ros, y al infeliz pssó a un granero donde 
se almacenaba gran cantidad de pe ja.
A las dos de ía madrugada un mozo 
fué a recoger paja para el ganado, y al 
entrar vio que parte del producto alma­
cenado se le vestía encima.
Avisó a los dueños y éstos vieron que 
se había desprendido el montón, sepul­
tando por completo al anciano que dor­
mía.
El desgraciado huésped, por efecto del 
peso de unas cien arrobas de paja, murió 
asfixiado.
Tan pronto como esto fuó visto por to­
dos los de la cesa, se avisó al juez muni­
cipal de Almargsn, que personándose 
«n el cortijo ordenó el levantamiento del 
cadáver. , -
Este no ha podido M í identificado.
Por cuestión de intereses surgida en la 
recolección da aceitunas, riñeron en el 
término de Vóléz-M álaga los labriegos 
convecinos Manuel ■ Hinojos», su mujer 
e hijo, con Antonio Navarro Navas y Jos 
hijos de ésta Antonio y Juan Navarro 
Molina.
Hubo mordiscos y golpes y hasta ame­
nazas de muerta, pues María de la Paz 
Salvatell», mujer de Hinojosa, trató de 
hacer uso de una escopeta.
Pero todo concluyó ante la presencia 
de la guardia civil, que acudió presurosa 
al cortijo de Manuel Hinojosa, donde la 
pelea se había trabado,
" S u b íI n c i a "
De Derecho
En la sala primera compareció ayer 
ante el tribunal da Derecho, Francisco 
García Raíz, acusado del delito de lesio­
nes graves.
Después d« las pruebas, el represen­
tante de la Ley modificó sus conclusio­
nes calificando el hecho de autos como 
constitutivo de nn delito de lesiones me­
nos graves y pidiendo para él procesado 
la pena dos meses y un día de arresto 
mayor.
El acusado so conformó.
J u ic io  su sp e n d id o  
El juicio sobre robo y contrabando 
que estaba señalado en la sala segunda, 
se suspendió por no haber concurrido 
suficiente numero de jurados para for­
mar tribunal.
Se celebrará hoy.
I  Señalamientos para hoy.
Socaidn 1 .*
Mi?bella.—Resistencia. — Procesados, 
Juan Rosales? Millán y Antonio Cortés 
Abolafio.—Letrado, señor Conde.—Pro­
curador, señor Olaík.
^m S& üB Lic¡r
Se ha resuelto favorablemente la Instancia 
del personal de la Sección administrativa de
I primera enseñanza de esta capital solicitando abono de tiempo
Ha tomado posesión de la escuela de Tota- 
lán el maestro interino don José Vargas Na­
varro.
Por la Dirección de primera enseñanza se , 
ha concedido la jubilación al maestro de Al- f  
baurin de la Torre, den Bartolomé Torres 
Castrilla.
Ha sidtí firmado un decreto creando 46 es- i 
cuelas en esta provincia, 22 de niños y 24 de 
niñas.
De estas 46 corresponden, de ambos sexos,
30 a Málaga. |
Ayer han dado comienzo las clases de adul- í 
tos en la escuela que dirige don Mariano Mu­
ñoz, sita en la plaza de San Francisco.
JEELE&1CI0H DE HACHENSE |
Per diferentes conceptos ingresaron ayer en 
esta Tesorería da Hacienda 9.461*19 pesetas. *
T
Hoy cobrarán en la Tesorería de Hacienda 
los haberes dei mes de Octubre último los in­
dividuo de clases pasivas, retirados por Gue­
rra y Marina, que tienen habilitados, desde , 
las diez a doce y media.
Ayer constituyó en la Tesorería de Sacien- § 
4» pn depósito de J42‘50 pesetas, don Julio -
á
de Grojan Cerón, para gastos de demarcación 
de veinte pertenencias de mineral de calami­
na con el titule «La Calceta», término muni­
cipal de Nerja.
La Administración da Contribuciones ha 
aprobado los apéndices de rústica y nrbana 
de los pueblos de Colmenar y Periana,
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Manuel González Sierra, carabinero, 38*02 
pesetas.
José Moya Bautista, guardia Civil, 38‘02 
pesetas.
Don Antonio Buiz Martin, teniente coronel 
de carabineros, 487*50 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Glasee 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña Amalia Granados Ansalde, huérfana 
del teniente don Antonio Granados Alonso, 
470 pe4etas.
Doña María Feliciana Gareia Rodríguez, 
viuda del oficial de tercera clase de Adminis­
tración militar, don Antonio López Martin, 
400 pesetas.
ftyiitiMicitr Jt Malaga
Operaciones de ingresos y pagos verificadas
en la Caja municipal durante los días 28
29 de Octubre de 1916.
IKIIIII! PCIFEEWI m  lUj
PATENTADA EN TODOS LOS PAISES OLIVAREROS
INGRESOS
Existencia anterior. . .. 
Recaudado por cementerios.
• » Matadero. .
» Id. Palo . . . .
» Carnes..................
» Inquilinato . . . 
» Patentes j. , . . 
» Mercados y paca­
tos públicos . .
> Cabras, vacas, etc. 
» Espectáculos. . . 
» Cédulas personales 
» Carruajes. . . . 
» Pescados . . . .  
» Carros y bateas. , 
» Alcantarillas. . . 
» Arrendamiento de
agnas. . . . .




















Instalaciones par» elaborar gaandes y pequeñas eoseohas, por los sistemas corrientes y por el 
nuevo de prensas sin papacbos y sin agua caliente, con los mayores rendimientos y las más selectas 
cualidades.
CENTENARES DE INSTALACIONES ENTRE PORTUGAL Y ESPAÑA
Viuda e h^jos de Balhontín y Ortas
de construcciones metálicas en SeviÜa
» » Propios................. 7*50





Recaudación de reutas e irxipues-
tos.................................... ....  . 19
Beneficencia................................ 100*20
Ataúdes para pobres................. .... 928*90
Material de cementerios . . . . 16*50
Camilleros..................................... 16
Arrendamiento de aguas. . . . 3.000*98
Conducciones de cadáveres de po-
brea. . ..................................... 1.464
Haberes. . ................................ 22*22
Menores. . . ............................ 7*10
Total de lo pagado . . „ 9.574* SO
SSxlstonoia para el 30 Octubre . . 4.368*41
TOTAL. . . . v  . ... . 13.943*31
Recaudación del
arbitrio de carne»
Día 3 de Novismbre de 1915
Pesetas.
Matadero. . . . . . . . 1.050*43
» del Palo . . . . 25*87
» de Churriana .fij/. 00*00
» de Teatinos . . . 00*00
Suburbanos. . . . . . . 0*00
Poniente................................ 290*84
Churriana . . . . . . . 15*72
Cártama........................... .... 1*83
Suárez . . . . . . . . 1*04
Morales.................. .... 4*55
Levante. ............................ 0*00
Capuchinos.................. ....  . 4*81
Ferrocarril . . . . . . . 51*60
Zamarrilla . . . . . . . 4*16
P a lo .................................... 10*74
Aduana . . . . . . . . F00*00
Muelle . ....................... .... 435*60
Central . . . . . . . . 0*00
Suburbanos Puerto . . . . EO‘00
Total....................... fe 2.897*19
Matadero
Estad® demostrativo d« las rases sacrifica-
daa el día 2 de de Noviembre, su peso en ca­
nal v derecho por todos conceptos:
25 vacunos y 1 terneras, peso 3.324*750 Jd- 
légramos, pesetas 332*47.
49 lanar y cabrio, peso 532‘COO kilóarrames 
pesetas 21*52.
22 cerdos, peco 2.07*7000 kilógramofl, pan-
tas 207*70.
Carnés frescas, 84*500 kilógramos, pésa­
te , 8*45.
Puesto sanitario de Churriana, 09 kiiégra 
nos, pesetas 0*00.
Total de peso, 6.024*250 kilógramn.
Total da adeude, 570*14 pésate.
C em en ter ios
Recaudación obtenida en el dia 3 de No­
viembre par los conceptos siguientes
Por inhumaciones, 91*00 pesetas.
Por permanencias, 132*00 pesetas
Por exhumaciones, 00*00.




Vapor «V. Pachol», de Melilla.
» «Segundo», de Almería.
> «Pedro Pí», de Ceuta.
Vapore» despachado» 
Vapor «V1 Pachol», para Melilla.
» «Pedro Pí», para Marsella.
» «Segundo», para Cádiz.
Ofrica Dental firatsiti
Hospital Noble. De 10 a 11




EL PRODUCTO NITROGENADO 
M1JQR Y MAS BARATO






MUELLE 15 , VALENCIA-GRAO
escenario donde prendió en el decorado 
de «La buena sombra».
El Kursáal cercano fuó habilitado có­
mo refugio d@ viejos, niños y personas 
delicadas de salud.
Varios soldados de cuota se sknifica- 





El marqués de Lema ha firmado un# 
disposición concediendo la gran cruz de 
Isabel la Católica ai ministro español en 
Atenas, don Antonio Blázquez.
Remolacha
Se ha autorizado la importación a Es­
paña de 400 toneladas de semilla de re­
molacha, consignada a la orden de la 
Dirección general de Aduanas, la cual 
cuidará de entregarlas a los que la han 
solicitado, para repartirlas entre la So­
ciedad general de industrias.
Dicha semilla se distribuirá entre los 
clientes que cultivan la remolacha.
Con la citada importación habrá se­
milla bastante para la siembra en la 
campaña próxima.
Los escolares
y  el m inistro
Andrade está dispuesto a no publicar 
el decreto referente al examen de ingre­
so en las facultades, hasta que los esco­
lares no depongan su actitud.
Hoy, los estudiantes del preparatorio
Íiromovieron un escándalo, obligando a os alumnos del Instituto del Cardenal Cisneros a abandonar las clases.Bol®» de Madrid





V illistas y  carrancistas
París.—Según telegrafían d© Douglas 
(Arizona), en el asalto do Villa contra 
Aguaprieía resultaron diez americanos 
heridos, ya en territorio yanki.
La oficialidad americana dispuso que 
cesara el fuego.
Los carrancistas continúan m  Agua- 
prieta.
A lo largo d® la frontera hay atrinche­





Badajoz.—Según las noticias de Lis­
boa, la prensa desmiente que se haya 
hecho una campaña española que justi­
fique la actitud de los periódicos gadita­
nos, los euales protestan contra lo que 
no existe.
La huelga de obreros de Oporío se ha 
extendido a MatuMuSoe, en cuyas obras 
se trabajaba, pero un grupo de huel­
guistas se presenió en actitud amenaza­
dora, obligando a suspender la labor.
Teatro destruido
Barcelona.—A las tres y media dé la 
madrugada un cochero que pasaba fren­
te al teatro Principal observó que por 
varias ventanas salía humo.
Inmediatamente avisó a la policía y 
acudieron los bomberos, encontrándose 
con que todo el interior ardía.
Los trabajos se encaminaron a aislar 
el incendio, y a desalojar todas las casas 
próximas, sacando los muebles a la ca­
lle.
En poco tiempo, las llamas destruye­
ron el coliseo, quedando únicamente las 
paredes-
‘El faego ss propagó al restauran! 
«Lion d Of», pero fué extinguido.
Parece que el incendio tuvo su origen 
en la parte alta del edificio, atribuyén­
dolo a la calefacción, de la que anoche 
se hicieron pruebas.
Se halla interceptado el paso en la 
Rambla, que aparece, en una gran ex­
tensión llena de ajuares.
También han sufrido perjuicios los 
artistas de la compañía de Sagi Barba, 
que debutaban el Sábado en el Principal 
y ya tenían dentro del teatro decorado, 
atrezzo y vestuario.
Sobro el incendio
Barcelona.-- Las verdaderas causas 
del incendio del teatro Principal, se ig­
noran.
Es de admirar el orden con que aban­
donaron sus viviendas los vecinos de la 
Rambla y calle de Lancaster, cuyas vías 
se vieron, a los pocos minutos, llenas de 
muebles y enseres arrojados por les ve­
cinos.
Al localizarse el fuego, el gobernador 
ordenó al inspector que reuniese a los 
más significados vecinos, los cuales pro­
cedieron a la devolución de los enseres 
amontonados.
También la recogida se verificó orde­
nadamente, sin que nadie protestara.
Después del incendio
\ Barcelona.-—Enorme público presen­
cia ios trabajos de extinción,
Se ha restablecido la circulación de 
tranvías.
La Junta del Hospital de Santa Cruz 
se muestra desolada, por ser el teatro 
una da sus principales fuentes de in­
greso.
El edificio está asegurado en 500.000 
pesetas.
A las once se logró dominar el fuego; 
el escenario y la sala de butacas queda­
ron destruidos.
Todos los vecinos de ía calle de Val* 
cárcel desálojaron sus viviendas.
Parece que el incendio obedeció a ha­
ber saltado una chispa do la chimenea 
del restaurant próximo, cayendo en el
Fr«a®e*« - ¿ a. , ■ „ 
Libra»; t '. V  . . , 
Interior . . . . . .
Ajaeriixabk $ par 100 . , 
* 4 por 100 ,
la  nce Hispano American® 
» de España. . . , 
Compañía A. Tabaco. . 
Azucarera Preferentes.
» Ordinarias ,

























El Consejo celebrado en palacio, bajo 
la presidencia del rey, duró tres horas.
Dato nos manifestó, a la salida de! al­
cázar, que habla expuesto las reformas 
de Guerra aprobadas ayer, las cuales 
constituyen un estudio detenido de la 
organización del ejército, y por las que 
se aumentarán, todavía más, los presti­
gios de éste.
También informó de los próximos tra­
bajos parlamentarios y de los proyectos 
del Gobierno, indicados para reprodu­
cirlos la primara sesión.
Y por último, informó de la impresión 
que ofrecen los asuntos políticos exte­
riores.
Senadores vitalicios
El rey ha firmado los nombramientos 
de senadoras vitalicios correspondientes 
a los señores don Manuel Molina, conde 
de Torano, Martínez Pardo, G^ndarias, 
don Lorenzo Borrego y don Isidoro La 
Cierva.
V'icepr esidenciás
Dato, por acuerdo Gobierno, en­
cargó a Bugalla! que trata con Besada 
la provisión i© las vicepresidencias del 
Congreso, siendo probable que cubran 
las dos vacantes los señores Canal» y 
Amat.
Reformas
Echagüe se niega a hablar de las re» 
formas de Guerra.
Dice que se imprimirá un librito en el 
qne se han de contener todas ellas, re­
partiéndolo profusamente.
V isitas.
Besada visitó a Dato, con quión con­
ferenció extensamente sobre cuestiones 
parlamentarias, y acerca de la provisión 
ds les vicepresidencias del Congreso.
También visitó al jefe del Gobierne el 
señor Aparicio, para darle gracias por 
su nombramiento.
Banquete
Esta tarde se celebró un banquete en 
honor de Andrade, asistiendo el conde 
de Esteban Collantes, Silvela, Poggio, 
Martin Sánchez, Bullón y el alto perso­
nal del ministerio.
So cambiaron brindis entusiastas.
Collantes enalteció los méritos da An­
drade, y éste luego de expresar su agra­
decimiento, elogió la labor de Collantes 
en el ministerio.
Los oonjuncionistas
El Viernes se reunirán ios diputados 
coxijuncionistes en el Congreso para tra­
tar de la conducta parlamentaria.
Interpelaciones
Los liberales se proponen, el primer 
día hábil de Cortes, formular varias in­
terpelaciones soJ>íe diversos asuntos.
Una de la® primeras la explanará Zu­
rita, acerca de la cuestión de las subsis­
tencias y uso que hiciera el Gobierno del 
voto que se le concedió para aplicar la 
consignación y resolver el problema.
Dices# que en el debate intervendrá 
Romanones.
A Ponferrada
Rl Señor Merino marchó a Ponferrada 
para presidir el acto de adhesión e Ro­
manones que deben celebrar los libera­
les de la provincia de León.
Adhesión
El senador señor García Bajo visitó a 
Romanones para significarle la más re­








Hemos rechazado diversos ataques del 
enemigo en las cercanías da Ke minera, 
Friedrichstadt y Bucki.
En la región de Kumanovo causamos 
bajas a los contrarios, continuando el 
combate en algunos puntos.
También prosigue la batalla a orillas 
del Strypa.
Nuestros efectivos avanzaron hacia el 
reste de Dwinsk y otfes localidades,don­
de apresamos mé* á0 500 hombres y di­
versas ametralladoras, ocupando, ade­
más, variar trincheras alemanas.
Dícesq que sobre el frente de Dwinsk, 
los ademanes hacen acopio de municio­
nas y emplazan artillería en distintas po­
siciones.
Los rusos disponen de gran cantidad 
de municiones, y «stán apercibidos para 
contestar al fuego del adversario.
Monstruosos aviones moscovitas si­
gnen operando sobre los depósitos ene­
migos de municiones, prendiendo fuego 
a varios almacenes que los alemanes te­
nían situados a la retaguardia de su 
ejército del ala norte.
Aouerdo
«La Tribuna» publica nn telegrama 
diciendo que por instigación de Alema­
nia, Grecia y Bulgaria han llegado a 
un acuerdo para apoderarse de Albania.
Bulgaria no ocupará Monastir, pero 




Los periódicos desmienten que el prín-
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emperador, el mismo que ha intentad© robar al rey de 
Roma, ha gastado desde hace ocho días más de un 
millón para salvar a Mr. Sarranti, su compañero de 
armas y su amigo.
—¿Creéis, caballeré—preguntó Carlos fiC—, que 
un hombre que fuera efectivamente ladrón y asesino 
podría inspirar tal interés^
—Señor, ha sid® sentenciado...
—-Bien—dijo Carlos X —¿y sabéis de que fuer­
zas puede disponer el general Lebastard de Pre­
ño ©nt?
—De una fuerza considerable, señor.
—Pues bien, ©ponedle una fuerza doble, triple, 
cuádruple.
—Las medidas están ya tomadas, señor.
—Y entonces ¿qué teméis?—dijo el rey impacien­
te mirando al cielo a través de los vidrios.
La nube había desaparecido enteramente; el 
semblante del rey se despejó como se había despeja­
do el cielo.
—Lo que temo, señor—replicó el prefecto de po­
licía—, es la coincidencia de las exequias de Manuel 
y de la ejecución de Mr. Sarranti. Es la reunión de los 
bonapartistas y de los jacobinos con este motivo. Es 
la reputación de los dos hombres en los dos partidos; 
san en fin, diferentes motivos’alarmantes, tales como 
el rapto y desaparición de uno ds los agentes más 
hábiles y juiciosa vnestrAmajestad,
£«¿Quién ha sid© pues arrebatado?—preguntó ¿1
—Mr. Jackal, señor.
—¿Cómo?—preguntó el rey estupefacto—¿se han 
apoderado de Mr. Jáckal?
—Sí, señor.
—¿Cuándo?
—Hace tres horas poco mas o menos* señor; en 
el camino de París a Sain-Cloud, cuando se encami­
naba a palacio para conferenciar conmigo y con el 
ministro de Justicia, acerca de mievos hechos que 
se le acababan de revelar. Tengo pues el honor, se­
ñor-continuó el prefecto de policía siguiendo su 
discurso—, de suplicaros, para prevenir males incal­
culables, que permitáis declarar a París en estado de 
sitio.
El rey meneó la 'cabeza sin responder. Los minis­
tros al ver que $  rey no respondía, guardaron silen­
cio. El rey *o respondía por dos razones; en primer 
lugar, la medida le parecía grave; después se recordar 
rá aquella hermosa cacería en Compiegne, dispuesta,
hacía tres días y que el rey esperaba como una gran 
fiesta. Era difícil cazar con gran solemnidad el mismo 
día que se declaraba a París en estado de sitio. El rey 
Carlos X  conocía los periódicos de la oposición y sa­
bía perfectamente que no callarían cuando se les pre­
sentaba tan buena ocasión de hablar. París puesto en 
Istado de sitio, y el mismo día el rey cajeando en
« g >ma coarta
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F á b r i c a  Lü C O N S T A N C I A ,  D e s p a c h o  y  almacenes P L A Z A  P E J M M M O . ,
- .....- - - - - ...., ««.cíAn m * ""«» *» cuestiól, . j  Vahamos <m® vuestra preocupación es
El enemigo no repitió ios ataques a |  laq¿ ^ 6 n del Gobierno, y por
nuestras líneas, sn vista do los fracaso* J/^ ífa partil estamos dispuestos & c
anteriores. _ . n ____An «sum iendo
Respecto al mar
(Bípede Bulow haya pedido al Gobierno 
italiano un salvó conducto para ir a Es­
paña,
Concentración
Según los informes oficiales recibidos 
as Viene, actualmente hay concentrados 
300.000 rusos sobre ®1 Danubio y la fron­
tera rumana.
También se sabs que Rumania se pre­
para a ia defensa.
Comunicado
En el valle de Ledro el enemigo abrió 
violento fuego contra el pueblo de Bez- 
zerco, pero nuestras tropas mantuvieron 
enérgicamente sus posiciones.
Remes cañoneado Imchardel y Jine­
tear. ' .
En el valle de Falla sorprendimos a 
varios destacamentos contrarios, que al 
dispersarse abandonaren fusilería y mu 
alciones.
A lo largo del Isonzo las tropas reanu­
daron las acometidas.
En el ataque a Logira aprisionamos 
374 hombres, ©ñire ellos siete oficiales, 
apoderándonos, además, de una ametra­
lladora y bastante material.
Dicen de Podgera que hemos pasado 
la cuarta linea énsmiga, que se  hallaba 
muy fortificada, haciendo 106 prisione­
ros, «ra los que se cuentan tres oficiales.
Todas los ataques del adversario los 
rechazamos, causándole pérdidas.
En Carso logramos avanzar por las 
pendientes del monte de San Miguel, en 
direcsión a San Martín de Carso, co­
ciendo 75 prisioneras.
El Comportamiento de nuestras tropas 
fuá admirabilísimo.
Ministro
Ha sido nombrado ministro de Justicia 
Mr. Smith.
Habla Asquith
En la cámara de ios comunes, As­
quith expuso la situación de Inglaterra, 
decidida a proseguir la lucha hasta ob­
tener la victoria.
Refirió los progresos alcanzados, di­
ciendo que French dispone ya de un mi­
llón de hombres, sin contar con otros 
frentes y reservas.
Hizo observar que les alemanes, en el 
frente occidental, no han ganado ningún 
terreno desde Abril.
...........a Rusia, creyendo que podrá
cutir 1. sti n du 1* »«*■ { * "  **
nna victoria completa que nos satisfaga. 




se menciona el blo- 
las costes búlgaras, y en ©1 
j&geo, oí bombardeo de Dsdeagacht y 
establecimientos militares de GallipoU.
A'pesar de les redes y minas fijas de 
los turcos, los submarinos anglo-france- 
ses consiguieron franquear los estreches 
y continúan operando eficazmente en oí 
mar de Mármara, para dificultar l eí avi­
tuallamiento y los movimientos ae los 
buques turcos.
El comunicado de Montenegro partici­
pa que prosiguen los combates.
En las titimas acciones cogimos tíuu
luestr  ta st s is st s a mwa- |  J ^ ^ b . u l a a  le sea* restitm- 
plir nuestro comet do, asumiendo todas |  §a9. cuan(j0 Bélgica y Servia se resta- *
H i S S S S í t S i t o  yumrnb  ̂ |  'rrocururem oca- 1 FMnmaw,"
vención y aprovechamos 
sienes para ilustraros y com unicaros ios
medios” de colaboración en
todos los ín
del mundo entero, puesto que se bate por
Gobierno, dándoos puestos ®^**8,rtco0B?£ f chos/no solo día Francia, sino del mundo
civilizado.»
todo el frente, y reconoció que las opera­
ciones de los Dardanélos no dieron re-
De Bizcare st
El Gobierno se tambalea
sultado favorable, si bien se logró in­
movilizar 200.000 turcos, con lo que Se 
alivió a los rusos en 01 C&ucaao, impi­
diendo el ataque a Egipto y 1* Mesopota- 
mía.
Dijo que los submarinos ingleses ha­
bían hundido o estropead^ áos pcpp|za- 
dos, cinco cañoneros, un contratorpede­
ro, ocho transportes y ciento setenta y 
siete navios con municiones.
El acuerdo franco-inglés respecto a 
los Balkanes es completo, y los aliados 
no permitirán el aplastamiento de Ser­
via, cuya independencia será uno de los 
principales objetos déla campaña.
En easo de neeesidad—añade—se re­
comendará el servicio obligatorio.
El ministre dimisionario, Carso», ha­
bló después, pera hacer la critica del 
Gabinete.
Declaró haber dimitido por las varia­
ciones que sufriera la política balkánica, 
y en la carta donde dimitía recomendeba 
la concentración de fuerzas en Salónica,___ 'ti___i_____:__  i . n, a „ „
campo de batalla 800 muertos.
Después de reñida lucha nocturna, los 
contrarios ocuparon Trozles.
D eclaración
¡23in is te r ia l  i
París.—En las cámaras se ha leído 
iteración ministerial. .-K® Mhay la áecter í  
nado la leyó Viviani, y en el Confieso 
Brianá.
La declaración dice así: «No nos pro­
ponemos hablar extensamente; estamos 
©n guerra y hay que realizar actos, en 
vez de pronunciar palabras.
Los resortes de gobierno se deben apli­
car a la acción, mediante decisiones cla­
ras, terminantes y rápidas. A ello dedi­
caremos toda nuestra energía.
sienes para que conozcáis 
formes, a lo que tenéis ¿«recño. d y 
modo afianzaremos 1a unión de la rain», 
del parlamento y del Gobierno.
Debo repetir que llevaremos la 
h „ t .  1, victoria final y « ¡M  
enemigo de los territorios invadidos. ■ 
En Francia no s® ha turbadoi 1 ¡ ® | 
y estamos dispuestos a contestar a todas |
la8H & T c S X s e  pudo por mantener 
la paz, constituyendo nha agresión pro- S 
meditada, que nunca se justificará, ia |  
que impuso la guerra. CU • 1
Nosotros la aceptamos sin miedo, y / 
solo nos detendremos en la lucha cuan- t 
! do reduzcamos al enemigo a la ímpoten- |
) cía. a I1 Francia no firmará la paz sino despu s 
Ji de la restauración dal derecho y cuándo 
tenem os la garantía de una paz dura-
1 d*C*áa día s® estrechan más los lazos 
r entre tes naciones aliadas, ^forzando 
? esos vínculos la adhesión del J»Pón 
acuerdo de 5 Septiembre de 1914, por 
1 virtud del cual tes potencias se h*ncam- 
prometido a no firmar la paz separada-
La cámara acuerda la publicación djl 
discurso de Briend y 8p ru #a#n  vq^ 
de confianza al Gobierno por 515 sufra­
gios contra 1.
Entre amigas:
—.¿Qué te parece mi novio r 
—Tiene una cara que respira franqueza, 
—¡Ta lo creo! Tiene una cara de imbécil 
l o e s  ¿Quieres más franqueza?
#
*  *
En el casino: , . "
—Pero, ¿ese vizconde es verdaderame 
rico?
— ¡Qué ha de ser! No tiene un cuarto... 
trocha cuarenta mil pesetas ai año para hacei 
creer a la gente que posee una fortuna.
B O LETIN  O FIC IA L
U l t i m o s  d e s p a c h o s
POR TELÉGRAFO
Madrid 4 -lfilfi. . 
Comunicado
París.—Dice el comunicado de la no 
che qu» en Somm® cercado Frisse fue 
jron desorganizados los trabajos de mi‘ 
ñas
Agruparemos en beneficio de la Patria ¡ ^ u te ,  
los mejores elementos, asociando a este i Creemos que la coordinación d« loses*
tervencionisia 
que le ®xpusL..__ .
de Rumania, pidiéndole que -----  -
confianza al actual prssideate del Con' 
sajo. „ ,
Contentó el monarca qus a causa de la 
perturbación existente, juzgaba inopor­
tuna la formación de un ministerio na- 
eionail. . .
Aeeniúanse los rumores de crisis, di­
ciéndose que ®1 actual presidente d«; la 
cámara se encargará de la cartera de 
Ñegceios.
De Atenas
* lies que at*frába de ¿«car, puesto que el 
|  Gobierno no ha íorgiversado la política 
balkánica. . ,
En inteligencia con F r a ^ ,a s® ha? ®n" 
viado tropas a Salónica, pera a
Gracia qn® cumpliera sus obliga 
con Servia.
Seguimos trabej^ndo para llegar a la 
unidad balkánica, y si hubo dé contra­
riarnos 1a actitud de Bulgaria, en cam­
bio contamos con la opinión heíeha.
idos acordaron efec-
$e dice qué Al acuerdo entre Gracia^
Bulgaria detectas* é» íag bases si­
guientes:
En la frontera
creada una zona ____
podrá parmanecér fusrza arcada.
S© establecerá sn la fronteya servia i
■, Los gobiernos alié
Acuerdo 4 íua? Pr®Par®̂ tivos d© desembarco, los 
cuales se varifican activamente, para 
gyudar a S?fvia.
B© PfilFÍs
gV§oo-búlgara 3©rá I Distinción
neuttaj ©» la que no |  co-n-c©dido' la Legión de heno ©1
^ comandante en jefe de los ejércitos iía- 
. |  .líanos general Ga'ábrñá.
una zona de guerra. |  '
Da nuevo ss prote^terá contra el eé@* % 
embarco de los aliados y contra le pre- 7 
par&ción de opsrscionss en el territo ­
rio.
Se hará una nueva áecteración de 




Al salir de Francia ©t rey Jorga dirigió 
a las tropas inglesas una orden dól día,
felicitándolas por haberse cubierto de 
gloria esa la lucha contra Infame com­
plot que se urdiera en diño d® ia libór- 
tad y da los derechos tía Europa.
Choque?
E! torpedero «Número 26» s© hundió \  
fD *1 Estrecho tí© ® conse- |
ensucia tí®j chqque pon otro v?por. |  
' fiav once desaparecidos. |
Confirmación
Ea-©1 miuífteciq-de Marina popfirmsn 
qu§ si submarino francés' «Turquois®» 
fné cañoas^tío y echado a pique en ©1 
mar'de'Márm'm, habiendo quedado ®n 
poder del enemigo áos oficiales y veinte 
y cuatro tripulantes.
Comunicados
Nada ja»®™., hay que señalar desde 
anoché.
El comonícsidtí ^ v ío  dica qu© Ips ,b«- 
teílories búlgaros, artillería, atac*- 
rop &ysr te q&beza dal pú^í® «f Knpoík, 
siendo rschezedos.
efecto ei esfuerzo de todos los servicios 
públicos.
Él Gobierno «stá convencido de que 
' sol® se alcanzará la victoria por la estre­
cha a incesante cooperación de todas las 
’ voluntades nación®tes.
Unos y otros, baje el acicate del pa­
triotismo, debemos cumplir nuestra mi­
sión. , . -
La indisciplina tendrá la más impedís • 
to castigo. .
Con este programa se ha eonsíituitío 
el Gabinete y nos presentamos ante los 
representantes d® te patria.
Es el ' Gobierno upa imagen de la na- 
\  misma, y realizará la unión de todos 
, '« danos frente al enemigo.
I#- ««¿¿s partes han llegado hombres
4 S e  ©fUSilte diversidad de ópi- 
qiieolviaau. fteQgps'tancias pú-
niones que en o ,  m  agrupan
dieran hsbarpos s«p«. y al
y funden con !á sola preocu^ 4 jjj¡
único desao dé te dfféüsa nacional „ 
Victoria.
Jamás tuvo Frénete un ejército más 
dígao de vanear; ©i Gobierno y tes cá­
maras efaministpa a aquellos héroes todos 
los medios.
Debemos saludar con emoción y or- 
guíío a los jefes y a los soldados, que 
unidos rivalizan en v«ior y sbnegación 
por te Patria, desplegando así en tes 
trincharse como en tea campos á© bata­
lla las alias cuaüdatías de nuéslr® raza.
Continuamente k  bravura ds nuestras 
tropss sñsdaa una pá gina más‘«da glo­
riosa histeria de Frsocte, promotiéndese 
seguir combetiendo hasta aicanzgr ia 
victoyi*
fam M d .lM ñ »c¡o ii.s  »Uad«s»epn»J« 
hacer aun más completa y rápida, y 
Í estamos dispuestos a afianzar esa unión.
; Demuestra esto, los recientes viajes de 
Joffré a Italia e Inglaterra y la cordislí- 
sima acogida que le tributaran.
' Los acuerdos temados por ios respec­
tivos Estados Mayores nos p.ércutirán 
meiorar te acción en lo venidero.
1 Estamos de pa.ii.ctj ¿cuerdo con al 
Gobierno británico sobre tes operaciones 
entes Balkanes. Francia y tes ánodos 
no abandonarán 1a heroica resistencia
. que es admiración del mundo.
’ La empresa de Alemania'en los Bal- 
kanes atestigua el fracaso de sus sífaer-
* $os, motivando su decisión el hacho de
haio^se roto su ofensiva en los frentes 
francés y rüsó. G
Transcurren los mes*55 ^ ^ « m a ­
ma et enuncio arrogante a»a IGfc * 
nos.
* Los imperios centrales podrán aplazar
h r r l i i ,  pero no podrán impedir que
nosotrM, **•
rw , por íur» <!»•«*. #*)»“ <» Í 9 Pr°- 
seguirte hasta ei fia. <
Té.némos volutiteá de vence?, y vence-
amfe&s cámíiras fué accfgida ia ds- 
etemeión con entueiasmo y vív&s a Fran­
cia. y tes aliados.
Después da ía lectura, se discutieron 
diversas intefpekcíonos sobre lá política 
[ del Gobierno. , .
i Brísnd respondió a les iatsrpeteaoíss,
[ anunciando qus hablará sin ambsjes.
* «Francia atravesó, con la frente alta, 
horas cruelísimas, y no debemos temer
lo* •
En el sector da Banvagnes es muy vio­
lenta la lucha de artillería.
Dicen de Champagne que al ataque 
enemigo precedió al habitual bombardeo 
con granadas sofocante^, tratando de 
asaltar la parte sur de la granja de 
Cbansor, del sector de Massiges.
Los asaltantes lograron penetrar en 
algunos elementos de trincheras de la 
cota número 199, pero fueron rechaza­
dos en los demas sitios, con grándss pér­
didas. ■
En los Vosgos concentramos el fuego
El de ayer publica lo siguiente:
Circular de la Delegación de Hacienda, si 
bre el impuesto de transportes de viajeros 
mercancías. ,
—Circular de la Administración de Contri­
buciones, participando a los alcaldes de los 
pueblos que se indican que si en el término 
de diez días no son reintegradas las matricu* 
las de la contribución industrial, se procede­
rá a su cobro par la vía de apremio.
—Edictos de varías alcaldias.
—Tarifa de arbitrios extraordinarios «esta­
blecidos por el Ayuntamiento de Jímera de 
Libar. ~ ,
—Continúa la relación nominal y filiada di 
los individuos «le la inscripción marítima di. 
esta capital y trozos correspondientes qui 
cumplen veinte años de edad en el próximo] 
de 1916, y que deben figurar en el alistamien­
to para el expresado afio.EL POPULAR
Áé artillen* que dió efi teces resultados
m  'acia ía región de Víólu.
ipsficilsi pillen
Teatro Principal
So vende en MADRID,
Puerta del Sol, i l  y 12. 
En GRANADA,
Aceras del,dañino, nnm. i |
Biblioteca de ia Bata
T
Con bastante concurrencia ¡se estrenó 
ahúche en este coliseo et érame es úh 
prólogo y cinco «étós, arreglo de uña 
,ó5ra atemana por Arturo Buxéas, t'Cp- 
cílíé k  aventure?®.»
Lá obra es iúteresante, «stá. escrita 
con bastante discreción y consigue 
atraerse desde las primeras esperas la 
voluntad deí púbiieo. 1
Obtuvo un gran éxito, siendo apku- 
diite su adaptador e intórprete señor Bu- 
xé;?sr que df s-arroiló usa labor escénica 
mmf «BÚmabíe.
1 b f , «re$orit$ Morpno muy «.justada a 
' S@ciíi¿, eosephando setels-
m  pu¿ -«final de tolos \o& msÍ9§}: 
dos aplausos«... ’ -«naplió. ■ i : v
Et resto áoi p s r s o n a i «; *
m m
L A  I N Y E G a Ó N
w¡,N .
; ■ i ■f ■' 1
b
C ^ r ®  m  s a  2m 
B l ® w ü r r a § i ©
gspsiófi) j ' todat é h m  '
dM igvm  é  m é m im ,
1 Rfisaltsdo infalihk M
X jÉ p  4® l^8 WQ&..
** *
Hoy, en vista del éxito obtáhidó ano­
che, Se rapite la obra.
En brsve esteono de «La esposa már­
tir», segunda pasta á®1 «La mujer adúl­
tera.»
' - e l e c t r i c i s t a
A L U l « r i f  '
MARQUÉS DE -
Con tai ejército, con tales jafes y con  ̂ ^ « V u i i - i . m» AM.
el auxilio qn@ les preste te marina, todas ? s® d®Da #̂a puehcaaiente m y ©s. V . . . . . .  e * ..... _ .1
En el sector M Strumitza progr^P® 8 
hacíalas pendientes máríáinn*i«5a a*áriáionales de h-
cordiíler* froptari?^.
Noticias délos Diría netos participan 
que desde ®l 20 da Octubre hasta el 1.® de 
Noviembre, no se señala ia explosión de 
minas.
N usstra s fuar z 2 s obtienen vent* jas.
nuestras grandes,coúfi«bz«s están, per- |  
mitidas. |
El país, con fé tranquila, sigue tes pe- |  
j|ipéc|«|S da la..guerra y est* bella áctiíud % 
que guarda nos obligará, aun más, & f 
..temer s»csnts’a.?® a ,ú.pstros,aetos.'' ¡
' ’ Elogia a lá P W # . q«.« .cótebora her- * 









Rindemos homena je a tes que, en ho­
ras trágicas, no temieron asumir gran­
des responsabilidades.
gn lo por baca?, precisa que haya 
prontitud1, iniciativa y rapidez en te eje­
cución, y éste ha de stír el ésfttertío dél 
GóbisFno »
Briand pide i1*. coM*hzá unánime de 
te cámara por hácóeitartá para gober­
nar.
Uttimámsa.te añsáió: «No poáomss dis-
Gin® P a sc u a lin i
G?«ndiosó y sensacional es el éxito 
bjriltentísimÓ alcanzado por Ja magnífica 
y ex'traordinaric p^lícute de larga-.dura­
ción, «Lss hermanáis misteriosas», que, 
por su. emocionante e interesantísimo 
asueto y su incomparable pré-áentapión, 
púetíe considerarse como un vsbái'déro 
seóptecímieató cinematográfico.
Figurarán én «1 progrémg, además de 
esta hermosa pelícute qúa hoy se exhibe 
por última vaz qtrss magníficas 0 inte­
resantísimas cintas.
Ijasisilácíoáés © lécirleas de toáái 
etásetí a-, precio», m u y  écó a ó a a íco i 
$ £ l l m  p a r ü  paísQCÍQksB
S tt.c ü r$ a b T © r r||m  9 2 ,P a p e le i
Salón Novedades
. A R T i S - H O R I A S .  4
s l i t e  w m jm o  dé PINTO ( 
Fam  saover per teda clase 4® f&ersafl 
Verdadera -gamaUa 
áel-áeble de e'xtrtícdíóá 1 .tea^i-áel «o¡ 
a todos los apáralo» para riegos 
Pedid prefiáC» y datos m  más ás 600 .
iiaáteladoae» e RICARDO G* VALERO • | 
p m r o  — p«ié. *" , '1-* ™
.88 LOS MpHJCANOS DE f LOS M.QMIGAN©SDE PARíá
Anoche se despidieron del públieo tes 
. spiaudidísim>s baiterínss Dorita-Silverdi 
que tan britlant® campaña han realizado 
en esto teatro y este. .noche se despide 
tembien te hermosa-arcóte■ Manolita Fe- 
riñas a quien sustituirá le  cóleb?® ostra- 
11» La Goyita, que debaísrá íhsñáiia.
Ésta temosa ©stielte; que tantos elogios 
ha merecido d® te prensa y tes públicos, 
constituye®! número de mayor atracción 
que ha venido a Málaga, y ©s seguro que 
el público responderá a ©st® esfuerzo de 
te empresa del Novedades.
E S P E c r r i e ü i ü É
Cempiegne, era imposible; precisó era renunciar a la 
caza o af estado de sitio.
—Y bien, señores—preguntó el rey—¿qué pien­
san sus Excelencias de la proposición del señor pre­
fecto de policía?
Con gran admiración del rey, hubo unanimidad 
t i  favor del estado de sitio. Y era que el ministerio 
de Tíllele, cimentado en la roca hada cinco años 
Sentía M  sordos temblores de tierra un desquicia­
miento sucesivo; no esperaba, o mejor dicho, no 
buscaba más UIU oc?sión de dar una gran bata- 
líá al,país. Aquel partido extremo no pareció en ipa- 
nem alguna ser áel agrado dclrey, meneó la cabeza 
VM» f̂ ovin^i^tQ que significaba que n© 
participaba de ls opinien del consejó. De repente y 
¿orno iluminado ád una idea súbita, pxclamó:
—Si yo perdonara á Mr. Sarranti, no sólo dis­
minuiría en una mitad las probabilidades de una con­
moción, sino que además por medió de esta medida 
m  conquistaría quizá gran número de partidarios.
—Señor—dijo .Mr. Peyronnet—, Sterne ha te­
nido mucha razón al decir que no había un grano de 
odio en el alma de los Barbones.
—¿Quién ha dicho eso, caballero?—preguntó Car- 
los X  visiblemente halagado por el cumplimiento.
•^"Un autor inglés, señor.
—¿Vire?
—No, señor, hace sesenta años que murió.
—gs§ autor no? «©nocía bien? «aballero, y §ie» to
‘ " ■ # f -+ fi *
to con firmeza—; el partido bonapartista esta tari Vi­
vo, que en un mes ha despojado tódss íás tiendas de 
los armeros, y las .fábricas de armas de Saint- Etienne 
y déLiéja trabajan para él.
—¿Qué decís? —exclamó el rey admirado.
—La verdad, señor,
—Haceos comprender mejor—dijo el rey.
—Señor, mañana se ejecuta a Mr. Sarranti.
—Mr: Sarranti, esperad—dijo •elfeybnsc'ándo en 
sus recuerdos yo he concedido alguna gracia a ese 
sentenciado, a petición de m¡i religioso.
—  H a b é is  concedido una suspensión, a petición 
de su hijo que pidió tres meses para ir a Roma de don­
de, según dijo, debía traer la prueba de ,1a inocencia 
de su padre,
—Eso es.
—Los tres meses, señor, expiran hoy, y en virtud 
de la$ órdenes que he recibido, la ejecución debía v e ­
rificarse mañana.
—Aquel religioso me pareció un digno jo v e n -  
dijo Ü  rey pensativo—, y según decía estaba segado 
delainocerisudesu padre.
— Sí, señor, pero no sólo no lo ha probado, sino
que ni siquiera ha parecido.
—¿Y es mañana el último día del plazo pedido 
por él y concedido por mí?
—Mañana, sí señor.
—Continuad»
— Pues;bien,uno délos hombres más adictos al
Cine Ideal
I
a fibehe tía principio «m este Cme 
la proyección de tes cinco sérietí tí© qtte 
pov.sU te monnmaeíal ein^mzíogrsfía áe 
te cÓ ©hr« cesa Pdttfaó titulad* «Rocam- 
j>4tíf» te cual se exhibirá consecutiva- 
mantecón é! fio de que el público pu»da 
apreciarte sin ír.íerrupción ni esperar 
varios días como ocurre generalmen­
te eon esta clase «ití cinta, ea varias 
series.
Como los precios sen tan reducidos es 
seguro s® conterán por llenos.
TEATRO PRINCIPAL.-Gran 
cómico dramática y de obras policiacas, diri­
gida por Arturo Buxóns.—Función para hoy:
A las ocho y  media: «Cecilia la aventu­
rera*.
Precios: Butaca l ‘SC; general 0‘30.
SALON NOVEDADES.—Gran Compañía 
de varietés, tomando parte aplaudidos artis­
tas de este género.
Todas las noches magnificas películas.
Precios: Butaca, 0*60 céntimos: General,
UINB PASCUAIANL- El mejor deMAla* 
Atesada de Carlos Hses, prdxiteo al Banco.
Hoy steeión contitnua de 7 y  melia a de 
la noche. .
Los Miércoles y  Jueves Pathé Periódico.- 
Todos los dias grandes estrenos —Loa T 
miogos y  dia festivo matinee te las cuatro 
la tarde.





L»s cuatro gotas que cayeron Júrente 
tes primerias hores de 1® noche sa con­
virtieron de nudrugeda en lluvia persis­
tente. A
m  hs^PInldéii Mércatí).
Tedas tes asches exhibición de 
elieolKS, sa su mayarte, e^pñés.
P1TIT PALAIS.—(Bitaatíe ®a asile dé I 
^«rie García)'
Grandes. ísnaiones de 
¡»9 axfeiMSutíosis í»saoüid(*,s a>«ííe
CINE IDE AL — Situado en la Plaza 
ios Moros.)
Todas las noches magníficas películas, ea 
su mayoría estrenos. .
CINE MODERNO.—(Situado en Mart&fc
Gran función de tarde y  noche todos loe
Domingos. __ . ____ ___
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